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1 Dans  ce  riche  numéro consacré  à  " République  et républicains ",  on  relève  les
contributions de Serge Reneau sur " République et républicains à travers les courants
historiographiques actuels ", de Michelle Perrot sur " George Sand et la République ", de
Jean-Claude  Vimont  sur  " Les  déportés  républicains  de  1858 ",  de  Claude  Latta  sur
" Martin Bernard, Eugène Baune et le combat pour la République ", de Christian Goubault
sur " Heurs et malheurs de la Marseillaise " ou encore de Bernard Bodinier sur " Ernest
Thorel, maire républicain et laïque de Louviers, 1842-1906 " 
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